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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar que la formalidad es 
una opción beneficiosa para los pequeños empresarios en especial para la empresa motivo del 
presente trabajo la empresa “La Casa del Hornero SAC.”, si bien es cierto que a pesar de los 
tributos que tiene que afrontar estos a la larga brindan beneficios para el crecimiento de quienes 
optan por estar dentro de la formalidad. 
Además explicamos los principales motivos por que las empresas optan por estar dentro de la 
informalidad, y esto se debe a que no ven reflejados el pago de sus tributos en una distribución  
equitativa de beneficios que esperan encontrar de parte del estado, como los son servicio de 
calidad en agua, luz infraestructura buenos colegios y centros de salud así como de incentivos 
que les ayuden a mantener un crecimiento sostenido, demuestra además que a pesar de no ser 
positivas las medidas implementadas no es obstáculo para que algunos pequeños negocios opten 
por trabajar legítimamente esto es como formales.  
Por consiguiente, en la medida que el Estado tenga presencia en los sectores sociales más 
necesitados, existirán mayores posibilidades para que se modifiquen ciertos patrones culturales 
de los pequeños empresarios que a la fecha demuestra preocupantes tendencias hacia la evasión e 
informalidad que repercuten negativamente en los sectores fórmales, el Decreto Legislativo N° 
1269 no tuvo los efectos esperados, pues el marco legal para incentivar la formalización debe ser 
atractivo y que fomente el interés de los pequeños empresarios, necesitamos un estado que 
implemente medidas efectivas y que cambien la percepción de los empresarios, que no vena en el 
estado un ente opresor y fiscalizador sino un aliado que le simplifique el pago de sus tributos y 
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1. Antecedentes generales 
1.1 La importancia de la informalidad y sus efectos en la política fiscal y tributaria  
Muchos son los conceptos que adquiere la informalidad en la actualidad, y pueden tener distintas 
definiciones, tratadas desde el contexto económico, como un problema de recaudación en lo 
laboral como falta de fiscalización y tributario como evasión. Lavado y Campos (2016), afirman. 
“El tema del empleo y la informalidad es una de las áreas más amplias e interesantes de estudiar 
por la complejidad de dimensiones que abarca y por su vinculación a la agenda del gobierno”. 
Los autores mencionan que los conceptos sobre la informalidad son diversos, pudiendo ser estos 
económicos, laborales o tributarios,  según la actividad en que desarrollen sus actividades y  las 
medidas que cada gobierno implemente o adopte no tienen los efectos esperados en reducir la 
informalidad, quizás las medidas tomadas están más pensadas en aumentar la recaudación fiscal, 
que en entender el problema en su real dimensión, el empresario que labora bajo cierto manto de 
informalidad piensa que no debería aportar más de lo que ya tributa pues el estado no  brinda los 
servicios de calidad que se espera, entonces se habla de un problema de percepción y entender al 
empresario y su entorno, que considera una desigualdad la distribución de sus impuestos. 
Esto significa que independientemente del país analizado, la existencia de un amplio 
sector informal genera parcialmente serias implicancias para el contexto económico 
general y de las políticas públicas en especial. En general, las actividades desarrolladas 
en la informalidad no gozan de las mismas protecciones ni regulaciones que se aplican al 
sector formal, generan ineficiencias y afectan la productividad, provocan una erosión de 




instituciones públicas y dificultan la medición de estadísticas de las variables 
económicas. 
(Gómez. J.C. y Moran D., 2012, p.18) 
Asimismo, los autores indican que el incumplimiento tributario es recibido a través de servicios 
deficientes y mal orientados, lo que menoscaba la intención de continuar en la formalidad por 
parte del empresario. (Gómez. J.C., Moran D., (2012). 
Según informó el diario correo en su edición del día 16 de febrero del 2018, en el Perú y de 
acuerdo a cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 
empleo informal creció 73.3% cifra mayor al del periodo 2016 que fue de 72%, es preciso 
indicar que de acuerdo a los datos la informalidad se centra en el ámbito rural, con 95.7%. En 
tanto, en el plano urbano, subió de 64.8%.  
A la pregunta qué cambios motivarían que hagan un cambio de la informalidad a la formalidad el 
67% está de acuerdo con que los motivaría los incentivos mientras que sanciones o multas un 
23%. Estos incentivos de acuerdo al estudio, abarcan desde mejores tasas de interés para créditos 
lo que apoya a los emprendedores por elegir la formalidad como una opción de inversión 
atractiva, también los empresarios prefieren beneficios tributarios y capacitación en temas de 
emprendimiento y desarrollo de sus negocios, en cuanto al tema de las sanciones no lo ven como 
una opción concreta pues mientras el estado no tenga un control efectivo de las empresas 
informales, esta medida no sería una amenaza.(Programa de Promoción de la Formalización de 
América Latina y el Caribe, 2014). 
En este contexto mientras la informalidad no sea entendida en toda su dimensión es difícil que 




confianza necesaria para que vean en la formalización una forma  de generar más recursos para 
sus negocios y tener oportunidades de crecimiento. 
De acuerdo al estudio realizado llega a la conclusión. 
¿Dónde existe mayor incidencia de pobreza, en los hogares con ingresos por trabajo 
exclusivamente “formal” o informal? que el 97% de los hogares con ingreso 
exclusivamente “formal” es no pobre, y el 3% restante es pobre no extremo. En el caso de 
los hogares con ingreso exclusivamente del sector informal, 71% son no pobres y 29% 
pobres (23% pobres no extremos y 6% pobres extremos). 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016, p.125) 
La informalidad también limita el acceso al crédito, cuando las empresas lo necesitan tienen 
limitaciones para obtenerlo lo que les crea inconvenientes y dado su grado de necesidad pueden 
terminar en grandes dificultades financieras. Todo esto no hace más que confirmar que la 
informalidad tiene un estrecho vínculo con los niveles de pobreza. 
1.2 El sector informal y la evasión tributaria en el Perú 
La economía informal y la evasión tributaria se relacionan recíprocamente tanto en sus causas 
como en sus efectos.  
El incumplimiento de las obligaciones directas y las leyes laborales es una de las 
diferencias, entre formales e informales; los empresarios formales pagan sus impuestos y 
lo hacen por ellos y por los que no pagan; los empresarios informales que evaden sus 
obligaciones tributarias producen como efecto que la carga tributaria se haga más pesada 
para aquellos que cumplen con sus impuestos. 




  Así como también el autor Gomero (2015), sostiene “que la informalidad es uno de los 
problemas a lo que gobierno no ha logrado dar solución, inclusive las empresas informales son 
más que las formales, que operan respetando las normas internas” (p.30)., si bien es cierto afirma 
el autor, estos (informales)  crean escenarios favorables para la captación de mano de obra a su 
vez generan distorsiones severas que en nada contribuyen al proceso de desarrollo, y que 
también detrás de esta actividad encontramos al contrabando, que como se conoce se constituye 
en uno de los más importantes evasores de impuestos. Todo lo contrario, sucede con las 
empresas legalmente constituidas que no solo se someten a las reglas del mercado, sino también, 
al marco normativo gubernamental. Así para Loayza, (2008) la informalidad no tiene una causa 
única, sino que es producto de la combinación de servicios públicos pésimos, burocráticos y de 
que no existe por parte del estado una política redistributiva de los tributos recaudados, 
reflejados en buenos servicios por parte del estado y de una agobiante tributación hacia las 
empresas formales que terminan también por pasarse al sector informal. 
Para Loayza (2008), la informalidad crece cuando los costos que conllevan a la formalización 
son mayores a los beneficios, y considera lógicas las explicaciones sobre las causas de la 
informalidad debido a un insuficiente sistema legal y normativo y en la debilidad del estado, 
explicando que el peso de las cargas tributarias no permite la formalización.  
Las consecuencias que tiene la informalidad y la evasión tributaria son un tema de preocupación 
para los gobiernos de turno, según menciona el diario El Comercio en su edición del 15 de mayo 
del 2018, en el Perú se habla mucho de informalidad, pero no tenemos claro, si lo que buscamos 
es que más personas y las empresas paguen impuestos o queremos que las empresas sean más 




En el caso del contrabando y la informalidad, una forma de eliminar esas barreras de 
entrada es bajar las tasas, para que no sean punitivas, y esa menor recaudación se puede 
compensar ensanchando la base de los contribuyentes al combatir la evasión e incorporar 
a los informales al mundo de la plena legalidad. También asegurándose que los grandes 
intereses económicos sean más solidarios en su contribución a la recaudación, lo cual 
implica eliminar los beneficios del que actualmente gozan. (p. 38) 
2. Antecedente de la empresa 
2.1 Comprensión del negocio 
 Desde su nacimiento la empresa LA CASA DEL HORNERO S.A.C.  Ha sido creada como un 
restaurante dedicado a la venta de pollos a la brasa. Cuenta con un solo local y no tiene 
sucursales u otro establecimiento, fue pensado en una alternativa de negocio dirigido al público 
del distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima, para que puedan 
disfrutar de un producto de calidad a un precio módico y accesible para todos. No ofrece otro 
tipo de actividades comerciales a la vista, y su publicidad se limita al anuncio que está ubicado 
en el mismo local. 
2.2 Base Legal Aplicable y Societaria 
Ley Nº 268871, Ley General de Sociedades y sus modificatorias nos precisa en su artículo 2 
Ámbito de aplicación de la Ley ‘’Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en 
esta ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las 
disposiciones de la presente ley’’.  
 
                                                             
1 Ley Nª 26887: publicada a los cinco días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete en el gobierno 


















2.3 Sistema de Información Contable y de Control 
La Casa del Hornero S.A.C. registra sus operaciones contables, Recursos Humanos, 
administrativo y logístico en un sistema de información integrada que se encarga de la 
recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de datos financieros y contables 
utilizados por los socios e inversionistas. El sistema utilizado contiene elementos importantes 
de las operaciones propias del negocio el mismo que está administrado por un auxiliar 
efectuando los ingresos del movimiento en el ciclo operativo como: 
● Ingresos,  
● Gastos,  
● Información del cliente,  
● Información del personal  
●  Información Tributaria con periodicidad mensual en el cálculo del Impuestos General a 
las   Ventas – IGV2 así como también Impuesto a la Renta3 de acuerdo a normatividad 
vigente establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Los sistemas de información contable son a menudo plataformas altamente seguras con medidas 
preventivas tomadas contra virus, hackers y otras fuentes externas que intentan recopilar 
información con el debido registro de las operaciones del negocio no mostrará los Estados 
Financieros para la toma de decisiones en mejora del negocio. 
2.3.1 Organigrama – Análisis de la Organización Estatutaria 
 El organigrama de la empresa está conformado por las siguientes áreas: 
                                                             
2 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo DECRETO 
SUPREMO Nº 055-99-EF Publicado: 15.04.1999 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 029-94- EF y 
sus normas modificatorias. 
3 Decreto Supremo N° 179‐ 2004‐ EF y normas modificatorias se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del 





1. La Casa del Hornero SAC está conformada por 03 accionistas: 
-|Pedro Ismael Llacsahuanga Pintado, de nacionalidad: peruana, ocupación: empresario, con 
documento Nacional de Identidad: Nro. 10756635, estado civil: soltero(a), con domicilio en: 
Calle Hugo Ramos Mz. A Lt. 2 ampliación de Vivienda los Gómez zona 4 José Gálvez distrito 
de Pachacamac provincia y departamento de Lima. 
-Segundo Mercedes Llacsahuanga Pintado, de nacionalidad: peruana, ocupación: empresario, 
con documento Nacional de Identidad Nro. 09341824, estado civil: casado(a) con: Carmen 
Margot Carhuachin Ruiz documento Nacional de identidad: Nro. 10470801, con domicilio en: 
Sector 1 Grupo 5 Mz. E Lt. 14 distrito de Villa el Salvador provincia y departamento de Lima. 
-Carmen Josefa Llacsahuanga Pintado, de nacionalidad: peruana, ocupación: empresario, con 
documento Nacional de Identidad: Nro. 03133468, estado civil: soltero(a), con domicilio en: 
pasaje Víctor Manco Mz. E Lt. 4 ampliación de Vivienda los Gómez zona 4 José Gálvez distrito 
de Pachacamac provincia y departamento de Lima. 
2. Gerente General 
a. Pedro Ismael Llacsahuanga Pintado 
3. Área de Cocina 
a. Jefe de Cocina 
b. 01 parrillero 
c. 01 cocinero 
d. 01 hornero 
 
4. Supervisión de Servicio al Cliente 
a. Supervisor de servicio al cliente 
b. 01 capitán de mesero 




d. 01 personal de limpieza 
   
5. Administración y Finanzas 
a. 01 Contador 
b. 01 auxiliar 
c. 01 cajero 
  








2.3.2 Situación Jurídica – Tributaria de la empresa 
Régimen tributario aplicable- (decreto legislativo N° 1269) 4 que Crea el Régimen Mype 







FICHA RUC : 20602478441 
LA CASA DEL HORNERO S.A.C.  
CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA 
Número de Transacción : 309952391  
Mediante esta Transacción usted realizo la activación de su RUC  
 
Información General del Contribuyente 
Apellidos y Nombres ó Razón Social : LA CASA DEL HORNERO S.A.C. 
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
Fecha de Inscripción : 22/09/2017     
Fecha de Inicio de Actividades : 25/09/2017     
Estado del Contribuyente :  ACTIVO     
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA     
Condición del Domicilio Fiscal :  HABIDO     
Emisor electrónico desde :  -    





Datos del Contribuyente 
                                                             
4 Este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las 
asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país 
cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable. 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia, la definición del Diccionario Fiscal de la Asociación 
Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa dice:  “puede ser utilizado en las normas tributarias 
para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que 
considere conveniente el legislador. También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones 
contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales.” En el Perú, la UIT es fijada al 
término del año por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para el 2018, la UIT es S/. 4,150.00. La evolución 





Nombre Comercial : - 
Tipo de Representación : - 
   
   
   
Actividad Económica Principal  : 
5610 - ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE 
SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS  
Actividad Económica Secundaria 1  :  -  
Actividad Económica Secundaria 2  : -  
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL/MECANIZADO/COMPUTARIZADO  
Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO  
Código de Profesión / Oficio : - 
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD  
Número Fax : -  
Teléfono Fijo 1 : 1 - 7344483  
Teléfono Fijo 2 : -  
Teléfono Móvil 1 : 1 - 967121069  
Teléfono Móvil 2 : 1 - 981150743 
Correo Electrónico 1 : segundo_1472@hotmail.com  







5610 - ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE 
SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS  
Departamento : LIMA 
Provincia : LIMA  
Distrito : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
Tipo y Nombre Zona : URB. JOSE GALVEZ  
Tipo y Nombre Vía : CAL. TRUJILLO  
Nro : 150  
Km : -  
Mz : -  
Lote : - 
Dpto : - 
Interior : -  
Otras Referencias : ALT. DEL PDRO. 6 JOSE GALVEZ  
Condición del inmueble declarado como 
Domicilio Fiscal 
: ALQUILADO  
   
 
 
Datos de la Empresa  
Fecha Inscripción RR.PP : 21/09/2017  
Número de Partida Registral : 13949759  
Tomo/Ficha : - 
Folio :  - 
Asiento : - 
Origen del Capital : NACIONAL  
















IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA  25/09/2017  -  -  -  

























15/08/1976  20/09/2017  -  
Dirección Ubigeo Teléfono Correo  
 - - - - - - -  
 
 


















SOCIO 01/06/1978 20/09/2017 - 33.000000000 
Dirección Ubigeo Teléfono Correo 
 - - - - - - - 
Tipo y 
Nro.Doc. 















PINTADO PEDRO ISMAEL 
SOCIO 15/08/1976 20/09/2017 - 33.000000000 
Dirección Ubigeo Teléfono Correo 
 - - - - - - - 
Tipo y 
Nro.Doc. 














SOCIO 14/10/1972 20/09/2017 - 33.000000000 
Dirección Ubigeo Teléfono Correo 






Descentralización de Servicios: Hemos puesto a su disposición los Centros de Servicios al Contribuyente, 
ubicados en los siguientes distritos: Callao, Lima Cercado, Comas, San Isidro, San Martín, y Santa Anita, 
donde podrá realizar sus Trámites o Consultas con mayor rapidez y comodidad 
Si usted ha comunicado un nuevo Domicilio Fiscal, o ha solicitado la confirmación de su domicilio actual, la 
SUNAT confirmará dicho domicilio mediante el envío de una notificación de confirmación de domicilio. 
Recuerde que, al encontrarse en un proceso de verificación, la condición de domicilio pasará a una 
situación de PENDIENTE o POR VERIFICAR  
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar 
trámites Administrativos, Judiciales y demás  
 




2.3.3 Naturaleza de la operación con efecto tributario. 
El gobierno peruano en el marco de las facultades otorgadas a través de la Ley N° 30506,  Ley 
que Delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia de Reactivación Económica 
y Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y 




112 decretos de los cuales 17 fueron en materia tributaria, dentro de los que se encuentra el 
Decreto Legislativo N° 1269 que Crea el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta 
(régimen MYPE) que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la 
Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto Único Ordenado aprobado por  Decreto Supremo 055-
99-EF. El presente análisis tiene como objetivos determinar el grado de efectividad de las 
medidas impuestas por el gobierno, además identificar en qué manera los empresarios han visto 
en esta reforma tributaria un incentivo o un obstáculo en el proceso de crecimiento y 
formalización de sus empresas y de qué manera estas medidas afectan la evasión y la elusión en 
el Perú. 
La política fiscal es un instrumento de estabilización económica que utiliza el Estado para 
generar ingresos, la aplicación de gastos que generen el crecimiento de la economía, bienestar en 
la población, mantengan al país en un nivel óptimo de crecimiento. Arias (2011) afirma: 
Sin embargo, el papel de la política fiscal también es promover la equidad, para lo cual 
tiene dos instrumentos: los impuestos y el gasto público. Ello porque los impuestos deben 
ser utilizados para recaudar lo necesario para el financiar el gasto, pero, además, 
contribuir a mejorar la distribución del ingreso. (p. 11) 
La desconfianza de los ciudadanos y/o contribuyentes aumenta a pesar de las medidas adoptadas 
por el gobierno, que lejos de incentivar la formalización tiene un efecto contrario al esperado. 
Sobre esto, Solorzano (2011) menciona:   
La mayoría de los ciudadanos en el Perú se han socializado y conviven en un ambiente de 
informalidad en el que las familias poco o nada pueden hacer para cuestionarlos porque 




ciudadanos la evasión tributaria y el contrabando no constituyen un problema y, más 
bien, lo relacionan con una habilidad o una criollada.5(p.76)  
Hablar sobre evasión, elusión en las Micro y Pequeña Empresa – MYPE6   representa un gran 
problema para cualquier gobierno en el mundo y más aún para las economías emergentes, 
convirtiéndose en un desafío, en cuanto se habla de la mejora de políticas fiscales a fin de 
optimizar la recaudación fiscal. Primero la evasión tributaria ha sido y continúa siendo unos de 
los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas en américa latina, además que 
viene preocupando a los países desarrollados, así como también a los países en proceso de 
desarrollo, la intensificación de una buena política fiscal efectiva y coherente que intereses a los 
empresarios según su perfil del emprendedor. Finalmente presentar al lector algunas 
conclusiones que puedan a ayudar al análisis objetivo para la mejor comprensión de los temas 
tratados. 
3. Enfoques conceptuales sobre la informalidad, evasión y elusión tributaria 
3.1 La informalidad 
Para el autor Camargo (2005) precisa en su libro Evasión Fiscal un Problema a Resolver, lo 
siguiente: 
 “La corriente anglosajona conceptúa lo informal como el conjunto de actividades 
económicas que se realizan lícitamente dentro de un mercado, pero que, sin embargo, sus 
transacciones no son contabilizadas en las estadísticas de las cuentas nacionales, debido a 
que dichas actividades se "escapan" del registro formal, con el fin de eludir total o 
parcialmente los controles del Estado, tales como los impuestos, las leyes u otros 
                                                             
5 Diccionario de americanismos (2010) tiene los sentidos positivos de “conjunto de criollos” y costumbre o tradición 
propia de ciudad”, además de los negativos de “engaño o estafa” e “incumplimiento de la ley en beneficio propio” 
6 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 




requisitos legales. Existen varias formas de informalidad como: la evasión fiscal, el 
contrabando, la fuga de capitales, los mercados negros, etc y aunque para algunos autores 
lo informal es equivalente a lo ilegal, hay cierto grado de tolerancia ya que las 
costumbres le han otorgado cierta legitimidad”. (p.43) 
Incluso en un estudio realizado por el Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre el 
Perfil del Emprendedor Informal Limeño. (OIT, 2014) nos refleja que la informalidad es 
producto de tres principales aspectos: 
“Definir el perfil del empresario informal: Caracterizar a los distintos tipos de 
empresarios informales, a partir de sus niveles educativos, autopercepción 
socioeconómica, actitudes preventivas respecto de su salud y la de sus familiares, 
inversión en la educación de sus hijos y participación ciudadana, segundo Identificar las 
actitudes del emprendedor informal hacia el modelo económico: Comprender la 
importancia que otorgan los emprendedores informales al modelo económico actual y al 
rol que deben cumplir sus principales actores: las empresas privadas y el estado y por 
último Identificar las actitudes del emprendedor informal hacia la informalidad: Revelar 
hasta qué punto es asumida su condición de informales y qué los motiva y obliga a 
mantenerse en dicha situación. Asimismo, identificar posibles herramientas o incentivos 














 Figura IV.  Clasificación de las Actividades Informales 
Fuente: propia 
 
3.2 La Evasión 
De acuerdo a lo señalado por Camargo (2005) quien afirma:  
La evasión es un fenómeno difundido en las economías modernas y probablemente no 
eliminable por cuanto que encuentra sus raíces en comportamientos e intereses individuales 
y colectivos firmemente arraigados. Lo que sí se puede hacer es reducirla a niveles que no 
afecten las economías, pero para ello se requiere de voluntad política y de un cambio en el 




La evasión se muestra por el inconformismo y la desconfianza de los empresarios que son 
sometidos a la imposición de normas, esto se debe a que existe un desacuerdo entre los 
principios de justicia fiscal y aplicación de las normas reglamentadas para tal efecto. (p.9) 
Además, para Noya, Fernández, Andrada; Gerez, Gonzáles y Ricotta (2014) en su libro Finanzas 
Públicas temas de cátedra nos dan un concepto más amplio: 
Podemos considerar al mismo como un procedimiento ilícito para dejar de pagar el 
impuesto. Las manifestaciones de la evasión debemos buscarlas no sólo limitándose a los 
delitos fiscales o infracciones tributarias tipificados taxativamente por las normas 
tributarias, sino también extendiéndose a aquellos fraudes a la Ley que no están 
expresamente definidos en las normas. (p. 129)    
3.3 La Elusión 
Existen diferentes definiciones en cuanto a lo que es la elusión tributaria, siendo que en líneas 
generales pretende, como señala Garcia (2012): “la búsqueda  a través de instrumentos lícitos, 
fórmulas negóciales menos onerosas desde el punto de vista fiscal, a través de alternativas 
negóciales que provocan una evitación o reducción del tributo” (p.1), o como sostiene Arévalo, 
Sotelo y Zuzunaga del Pino (2012), citando el consenso llegado en las Jornadas Latinoame- 
ricanas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, la elusión tributaria es definida: 
Estamos ante una elusión cuando nos encontramos ante un evitamiento de un hecho 
imponible a través de una figura anómala que no vulnera en forma directa la regla 
jurídica, pero que sí vulnera los principios y valores de un sistema tributario. (p.409) 
Por su parte, Ramos (2014) manifiesta que es la: “actividad de un sujeto direccionada a eliminar, 
reducir o diferir la obligación tributaria mediante figuras, negocios, contratos o actos que, en 




Ahora bien, esta estrategia de emplear medios lícitos para evitar o reducir el pago del tributo, 
puede adoptar uno de dos caminos: la economía de opción (o elusión lícita) y el fraude a la ley (o 
elusión ilícita). 
En el cuadro siguiente nos muestra un enfoque del contribuyente y su perspectiva en la 













Figura V. Esquema de la Evasión y Elusión Tributaria  
Fuente: Propia 
 
3.4 La medición de la informalidad en la economía actual 
La mayoría de contribuyentes del Régimen Mype Tributario7  (RMT) proviene de regímenes 
preexistentes, debido a que sólo se les ha ofrecido un régimen alternativo, si bien 15,039 
contribuyentes son nuevos, estos representan el 4% del total inscrito en el RMT. El restante 96% 
proviene del “stock” de contribuyentes que teníamos antes, se les ha ofrecido un régimen 
                                                             
7   Reglamento del Decreto Legislativo N° 1269 que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta 




alternativo. Vemos que el Régimen General (RG) es el gran aportante al RMT, 88% de los que 
están actualmente en el RMT, estaban en el RG. El resto proviene del Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta (RER) el 8%, mientras el Régimen Único Simplificado (RUS) maneja 1.7%. 
En Otros, se encuentran 1.4%. Timana y Pazo (2014) en sus estudios pagar o no pagar es el 
dilema (2014) mencionan: 
No se ha podido explicar cómo llegan las personas a tomar la decisión de no pagar 
impuestos; pues, a pesar de que se muestra que las sanciones y los riesgos importan 
mucho a la hora de cumplir, siguen existiendo evasores no obstante ser conscientes de las 
consecuencias de evadir. Por ello, estos estudios se han enfocado principalmente en las 
reacciones de los contribuyentes frente a las normas legales y sociales establecidas, pero 
no desde la perspectiva de la voluntad que los mueve a cumplir o no. Situación que no se 
puede constatar en el Perú dado que no hay estudios previos relacionados con los factores 
de naturaleza personal y social que influyen en las decisiones fiscales de los 
contribuyentes, aun cuando la evasión y la informalidad constituyen dos de los grandes 
problemas que aquejan al Estado peruano. (p.16) 
Al estudiar las causas de la informalidad en el Perú. Loayza (2011), refiere que este mal que 
aqueja al país disminuye cuando la ley y el orden, al igual que la libertad y el nivel educativo 
aumentan. De similar manera, el fenómeno es menor cuando la base productiva del país se aleja 
de actividades agrícolas y las presiones demográficas de los jóvenes y de la población rural se 
reducen. Por otro lado, anota que los costos de la formalización son de dos tipos: de ingreso al 
mercado formal, como los largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro; y de 
mantenerse dentro del sistema formal, como el pago de impuestos, beneficios sociales y 




En relación con el tema de la economía actual y la informalidad, muchos de estos empresarios 
operan en el mercado sin pagar impuestos, generando una competencia desleal con los 
empresarios que sí son formales, y muchos de ellos se ven obligados a aceptar esta forma de 
trabajo. Esto genera a su vez que no puedan demostrar ante las entidades financieras su 
movimiento real y no puedan acceder a mejores condiciones crediticias en tasas y mayores 
montos, pero si todos pagaran los impuestos, la realidad sería distinta ampliaríamos la base 
tributaria mejorando la recaudación fiscal. Sin implementar nuevas reformas tributarias ya que se 
están cumpliendo con los objetivos trazados. 
3.5 Indicadores tributarios 
Se presentan indicadores que responden a medidas de coyuntura, como las iniciativas de 
transparencia, efectos de exoneraciones fiscales o reformas a la legislación tributaria, entre otros. 
Es importante destacar que algunos de los indicadores incluidos en este apartado pueden ser 
susceptibles de actualizaciones derivado de mejoras metodológicas o de los sistemas de 
información que administra la institución, La presión tributaria es un indicador cuantitativo que 
relaciona los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno (PBI). Permite 
medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes a través de tasas impositivas. 
Este indicador ayuda al Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas tributarias 
que resulten en cargas distribuidas en forma equitativa entre los contribuyentes. También es muy 
útil en el análisis para la adopción de políticas fiscales asequibles. Los principales impuestos que 
componen los ingresos tributarios del Gobierno Central en el Perú son: el Impuesto a la Renta 
(IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el 




evasión y la informalidad de una economía. Las economías industrializadas suelen tener mayor 



































































PLAZOS DE ATRASO DE LOS LIBROS Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
CÓDIGO 





Acto o circunstancia que determina el 
inicio del plazo para el máximo atraso 
permitido 
1 LIBRO CAJA Y BANCOS 
Tres (3) 
meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se realizaron las operaciones 
relacionadas con el ingreso o salida del 
efectivo o equivalente del efectivo. 
2 LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS 
Diez (10) 
días hábiles 
Tratándose de deudores tributarios que 
obtengan rentas de segunda categoría: 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se cobre, se obtenga el 
ingreso o se haya puesto a disposición la 
renta. 
3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 
Tratándose de deudores tributarios pertenecientes al 
Régimen General del Impuesto a la Renta: 
Tres (3) 
meses (*) 
Desde el día hábil siguiente al cierre del 
ejercicio gravable. 
Tratándose de deudores tributarios pertenecientes al 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta: 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el día hábil siguiente al del cierre del 
mes o del ejercicio gravable, según el Anexo 
del que se trate 
4 
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y 
F) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se realice el pago. 
5 LIBRO DIARIO 
Tres (3) 
meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
de realizadas las operaciones. 
6 LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO 
Tres (3) 
meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
de realizada las operaciones 
7 LIBRO MAYOR 
Tres (3) 
meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
de realizadas las operaciones. 
8 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 
Tres (3) 
meses 
Desde el día hábil siguiente al cierre del 
ejercicio gravable. 
9 REGISTRO DE COMPRAS 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné el 
comprobante de pago respectivo 
10 REGISTRO DE COMPRAS ELÉCTRONICO 
De acuerdo con el cronograma (tipo A o B) de la resolución 
de Superintendencia N.º 335-2016/SUNAT, según 
corresponda 
11 REGISTRO DE CONSIGNACIONES 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 




comprobante de pago respectivo. 
12 REGISTRO DE COSTOS 
Tres (3) 
meses 
Desde el día hábil siguiente al cierre del 
ejercicio gravable. 
13 REGISTRO DE HUÉSPEDES 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se emita el comprobante de 
pago respectivo 
14 
REGISTRO DE INVENTARIO 
PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS 
Un (1) mes 
(**) 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
de realizadas las operaciones relacionadas 
con la entrada o salida de bienes 
15 
REGISTRO DE INVENTARIO 
PERMANENTE VALORIZADO (***) 
Tratándose de deudores tributarios que lleven el registro de 
inventario permanente valorizado en forma manual o 
utilizando hojas sueltas o continuas: 
Tres (3) 
meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
de realizadas las operaciones relacionadas 
con la entrada o salida de bienes. 
Tratándose de deudores tributarios que lleven el registro de 
inventario permanente valorizado de manera electrónica: 
Tres (3) 
meses 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
al semestre de realizadas las operaciones 
relacionadas con la entrada o salida de 
bienes. 
16 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se emita el comprobante de 
pago respectivo. 
17 
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 
ELECTRÓNICO 
De acuerdo con el cronograma (tipo A o B) de la resolución 
de Superintendencia N.º 335-2016/SUNAT, según 
corresponda 
18 
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - 





Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se emita el comprobante de 
pago respectivo. 
19 




Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se emita el documento que 
sustenta las transacciones realizadas con 
los clientes 
20 




Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné o emita, 
según corresponda, el documento que 
sustenta las transacciones realizadas con 
los proveedores 
21 REGISTRO IVAP 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde la fecha de ingreso o desde la fecha 
del retiro de los bienes del Molino, según 
corresponda. 
22 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - ARTÍCULO 8 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 











RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N.º 022-98/SUNAT 
comprobante de pago respectivo. 
23 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER 
PÁRRAFO ARTÍCULO 5 RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N.º 021-99/SUNAT 
Diez (10) 
días hábiles 
Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné el 
comprobante de pago respectivo. 
24 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER 





Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcione el 
comprobante de pago respectivo. 
25 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER 





Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné el 
comprobante de pago respectivo. 
26 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER 





Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné el 
comprobante de pago respectivo. 
27 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER 





Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné el 
comprobante de pago respectivo. 
28 
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE 
ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER 





Desde el primer día hábil del mes siguiente 
a aquel en que se recepcioné el 








4. Enfoque del trabajo 
4.1 Objetivos y alcances del informe 
El presente informe tiene como objetivo analizar los efectos que a tenido la nueva reforma 
tributaria en el Perú, enmarcada en la promulgación  del Decreto Legislativo N° 1269, que Crea 
el Régimen MYPE Tributario, y  que tiene como finalidad dentro de los aspectos  tributario, 
ampliar la base tributaria e incentivar la formalización a través entre otros mecanismos, mejorar 
y simplificar los procesos de recaudación, y establecer incentivos para que las personas naturales 
y jurídicas exijan comprobantes de pago, siendo su  y alcance es los servicios de restaurantes 
(pollerías), ubicadas en el distrito de Villa María del Triunfo en el Departamento de Lima. 
4.2 Procedimiento de revisión 
 Se obtendrá conocimiento de las principales operaciones realizadas por la empresa durante el 
ejercicio, forma en que se encuentran respaldado los gastos y cualquier otro aspecto 
significativo que pueda tener impacto en los impuestos de la empresa 
Los procedimientos de las operaciones de la empresa se basan fundamentalmente en la 
verificación de las áreas de administración y finanzas, donde se verifica las operaciones 
inherentes al negocio como son: existencias, reportes de compras, consumo, proveedores, 
control de pagos, donde se verificará en físico los comprobantes de pago emitidos, de 
acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago emitido por las Superintendencia de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), donde se constató el registro adecuado de 
sus operaciones que evidencien los hechos ocurridos en el giro del negocio. 
 Analizaremos y nos documentamos del tratamiento tributario asignado por las compañías a 





La empresa cumple con la normativa vigente cuyo objetivo está orientado a aquellos 
contribuyentes obligados a emitir comprobantes de pago no cometan infracciones tributarias, 
o en todo caso eliminen cualquier riesgo tributario ante una eventual fiscalización por la 
Sunat. Según lo indicado en el reglamento de comprobante de pago8. A la fecha de emisión 
del presente informe ha solicitado los siguientes comprobantes: 
 Facturas 
 Boletas de Venta 
 Guía de Remisión 
Con estos documentos autorizados por SUNAT, la empresa está evitando contingencias 
tributarias con respecto a este punto muy importante.  
 Analizaremos los estados financieros en su conjunto y realizaremos indagaciones a objeto de 
identificar y documentar los principales rubros con incidencia tributaria, de manera de 
prácticas los agregados y deducciones que procedan en la determinación del resultado 
tributario en renta de 3ra. Categoría. La Casa del Hornero SAC, clasificó su información 
financiera de manera organizada, actualizada y sistematizada para el mejor análisis de sus 
cuentas, con el propósito de tomar las mejores decisiones y optimizar el desempeño en su 
producción, distribución en la venta de sus productos. Es por eso que se realizan los estados 
financieros, en los cuales se comprime la información más valiosa de la empresa tanto para 
uso interno como externo. Los accionistas piden frecuentemente estos reportes para llevar a 
cabo buenos manejos en las operaciones que realiza el negocio. Esta información cambia 
constantemente y su actualización es vital para el buen funcionamiento y la estabilidad de la 
empresa. Cada cambio debe ser reportado por el área responsable, con la finalidad que sea 
                                                             
8 Ley Marco de Comprobantes de Pago Decreto Ley N° 25632, Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT 




reflejado en los estados financieros para mantener y optimizar sus recursos, obtener 
financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento. 
 Efectuaremos una revisión conceptual de la principal cuenta de ingresos, a fin de verificar 
su tratamiento en el resultado tributario y la posible existencia de ingresos excepto o no 
afectos. 
Sus operaciones de ingresos se realizan por venta directa cuyo ingreso de efectivos es al 
contado.   
● Analizaremos el cumplimiento de los requisitos para que un gasto pueda ser calificado 
según principio de causalidad, proporcionalidad y fea ciencia de las operaciones que sean 
necesarias para producir la renta. 
La empresa adecuad sus operaciones de acuerdo con lo dispuesto por el literal a) del 
artículo 59º del Código Tributario9, dentro de la determinación de la obligación tributaria 
el deudor cumple un rol activo al verificar el hecho generador de la obligación tributaria, 
señala la base imponible y también la cuantía del tributo. Es importante precisar para que 
un gasto se considere deducible a efectos de poder determinar la renta neta de tercera 
categoría, necesariamente deberá cumplir con el denominado “principio de causalidad”10, 
el cual se encuentra regulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Aspecto de énfasis principal  
● Evaluación y revisión de las partidas con efecto tributario  
                                                             
9 DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO 
DECRETO SUPREMO N° 133-2013-EF (Publicado el 22 de junio de 2013) 
10 En la medida que los gastos materia de consulta cumplan con el principio de causalidad, es decir sean destinados a 
producir rentas o mantener la fuente productora de la misma, serán aceptados tributariamente para efecto de 
establecer la renta de tercera categoría en el ejercicio en que se devenguen, aun cuando durante los meses en los 




La empresa, en el desarrollo de sus operaciones contables y tributarias no genera 
diferencia temporaria originadas por desmedros de existencias, depreciación acelerada, 
provisión de cobranza dudosa, estas partidas no constituyen un efecto de incremento que 
generan impuesto a la renta diferido en vista que contablemente se registran como gasto 
en el ejercicio contables del periodo cumpliendo con lo establecido por las normas 
tributarias. 
● Contingencias 
La empresa no presente contingencia a la fecha. 
 Conclusiones 
Dentro de este análisis se concluye: 
1. Se determinó que parte de las causas de la informalidad, se centran en el insuficiente 
sistema legal y normativo por parte del Estado. 
2. Otra causa que indican los empresarios es el peso de la carga tributaria y las normas 
fiscalizadoras que hace que paguen tributos que ocasionan que sus negocios no sean rentables. 
3. Otra conclusión a la que podemos llegar es la falta de información con la que cuentan los 
empresarios sobre los beneficios que obtendrían si optan por formalizarse.  
4. Otra de las conclusiones que determinamos en la investigación es que los empresarios no 
tributan por que no perciben los servicios que debería prestarle el Estado como salud, 
educación, infraestructura básica, entre otros servicios. 








1. Podemos recomendar que el Estado debe centrarse en establecer un nuevo sistema 
tributario estable y simplificado, no se trata de obtener una mejor recaudación fiscal 
impuesta por los gobiernos de turno, si no debe ser una propuesta analizada y consultada 
a los contribuyentes, colegios profesionales y gremios empresariales con la finalidad de 
garantizar la permanencia y estabilidad de la misma. 
2. Cuando los empresarios toman cualquier decisión, realizan una evaluación de lo que 
pierde y lo que podría ganar o como dicen los profesionales contables los beneficios y sus 
costos. Entonces imaginemos que se le pregunte a un empresario informal porque 
mantiene su condición actual quizá la respuesta inmediata sería ¿para qué me voy a 
formalizar si pasaría a pagar impuestos?, como no veo resultados de la gestión del 
gobierno no tendría razón de pagar impuestos y menos hablar de formalizarse. 
3. Podemos recomendar modificar las actuales reformas tributarias llevadas a cabo por el 
actual gobierno y cuyo objetivo es fomentar  la formalización de las pequeñas y medianas 
empresas en el país, y que no han  logrado los efectos esperados, que es  ampliar la base 
tributaria simplificando y mejorando los procesos de recaudación con incentivos a las 
Micro y pequeña empresa - Mype, si bien que cada gobernante dentro de sus planes 
económicos siempre plantea una nueva reforma tributaria con el mismo fin, estas 
reformas no se ajustan a la realizadas ni a la percepción que tienen los empresarios sobre 
los beneficios orientados a su formalización y debe orientarse a brindar orientación y los 
beneficios que tiene la formalización, como mercados para sus productos, mejor 
estabilidad económica para sus negocios y una amplia campaña de difusión de los 




4. Cuando los empresarios perciban que nuestros impuestos esta orientados a mejorar la 
seguridad, el tráfico, los servicios públicos básicos (agua potable, educación y salud), 
entonces muchos que son informales optarán por formalizarse, Con las medidas 
decretadas por el gobierno por reducir la informalidad y la evasión poco se ha logrado a 
la fecha, los resultados no han sido del todo alentadores y deben concluir en un profundo 
análisis técnico, social que perdure en el tiempo y logre satisfacer a los empresarios y al 
Estado. 
5. Se requiere un estudio analítico  sobre las causas que originan la informalidad y porque 
está a pesar de las medidas que disponen va en crecimiento, si bien es cierto se cuenta 
con poco información  sobre el aumento de las cifras de informalidad, el Estado está en la 
obligación de antes de disponer medidas que  terminan siendo derogadas o con efectos 
negativos, efectuar un análisis que cuente con profesionales desde sociólogos, 
economistas, colegios profesionales y analistas, a efectos de emitir  medidas que surtan 
los efectos esperados, que logren interactuar con los consumidores como parte de una 
cultura tributaria, exigiendo comprobantes de pago siendo esto una parte fundamental en 
el proceso de formalización, brindando beneficios a quienes contribuyan positivamente 
en disminuir la brecha entre la formalización y la informalidad, con normas claras que se 
difundan con  capacitaciones y que incluyan al propietario, y los profesionales que 









Aporte del trabajo de investigación 
Para el perfil del empresario peruano como el caso de la empresa “La Casa del Hornero SAC.”, 
si bien es cierto que cumple con sus obligaciones tributarias, societarias, laborales y municipales 
ayudando a fortalecer el sistema tributario a pesar que no ve reflejado una retribución equitativa 
y justa este trabajo demuestra que a pesar de no ser positivas las medidas implementadas no es 
obstáculo para que algunos pequeños negocios opten por trabajar legítimamente en endiente esto 
por formales. Efectivamente, en la medida que el Estado tenga presencia y efectividad en los 
sectores sociales más necesitados de servicios básicos, existirán mayores posibilidades para que 
se modifiquen ciertos patrones culturales de la población, de cada localidad que actualmente 
demuestra preocupantes tendencias hacia la evasión e informalidad que repercuten 
negativamente y amplíen la brecha de infraestructura de los sectores mas necesitados y la 
población con recursos básicos, que mejorarían con una mejor recaudación y un impulso para las 
actividades económicas del país. 
Un gran reto que tiene el estado es realizar estudios orientados para determinar las causas 
principales del origen de la informalidad ya sean estas sociales, culturales y demográficas; en los 
países en vías de desarrollo como el Perú, resulta todavía más estratégico todo esfuerzo que esté 
orientado a la educación y capacitación profesional de la población en general para la obtención 
de los objetivos comprometiendo a las entidades del estado y que estén  estrechamente 
articuladas y alineadas para el logro de normas claras que simplifiquen los actuales regímenes 
tributarios existentes sin que esto genere evasión y fomente la informalidad. 
Sabemos que los costos muchas veces son elevados y no necesariamente están al alcance de 




Estado Peruano, las Universidades, tanto pública como privadas y los gremios empresariales y 
sindicales, asuman el reto de articular políticas tributarias equitativas, orientadas no solo a cubrir 
la brecha tributaria sino también a otorgar beneficios que incentiven a optar por la formalización,  
a fin de generar competitividad de tal manera que logremos reducir la brecha social que tenemos 
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